









































































































































































































































































ーギニア･マレー ･ビルマ ･フィリピン･台湾 ･沖縄 ･硫黄島･ハワイなど南
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東･中部太平洋方面および中国大陸での戦闘行動および本土作戦について1946
年から1948年に調製し1949年に第一復員局で複製した記録､②中国大陸の戦
闘行動および本土防衛について1951年に第-復員局で調製した記録､③その
参考にしたと推定できる1933年から1943年の戦闘詳報がある｡そのほか､日
本海軍将校の英文経歴と将校たちの宣誓書綴､1927年から1938年までの英国
大使館附海軍武官宛海軍省副官発信文書綴5冊､1939年から1940年の東京在
勤英国大使館附武官宛海軍省副官発信文書綴1冊､潜水艦伊ハ艦乗船者11人
の1945年10月から1946年6月の供述書綴､および日本本土軍事行動などの英
文資料もある｡
C.の史料群は押収史料ではないので､a.･b.とは性格が異なるが､日本政府
の一部局が作成 ･保管していたものをかなりのまとまりで占領軍に一括碇出し
たものであるとすれば､それも調査対象(彰に該当すると考えられる｡
5.日本と交流を持った英人 ･英団体史料
グラスゴー大学文書館 (GlasgowUniversityArchives)のビジネス･レコ
ード･センター (BusinessRecordCenter)には､日本と取引のあった造船会
社などの企業史料がいくつか収蔵されている｡そのなかで､ARブラウン･マ
ックファーレン社 (A.RBrown.McFarlane&CoLtd,colectionno.:UGD172)
文書には日本語史料のホルダーがあり､そのなかには､日本郵船に入社し､ま
た駐グラスゴー日本領事となったARBrownの､日本政府や日本郵船から受
け取った任命番など33点が存在する｡1892(明治23)年5月の日本帝国領事
規則も含まれている｡その一部はオリーヴ･チェックランド著､杉山息平 ･玉
位紀夫訳 r明治日本とイギリスJ(法政大学出版局､1996)に利用されている｡
また､国立ウェールズ図番鉛 (NationalLibraryofWales)には､1922(大
正11)年に来日した英国皇太子の歓迎に関する史料がある｡日本弁護士協会な
ど各種団体､香川県 ･神奈川県などの県知事の挨拶状や記念品目録で占められ
ている｡これらは日本語で沓かれた原本で､英訳文が添付されている場合もあ
4ー0-
る｡
この分類に属する史料は､このほかにもいくつか兄いだすことができたが省
略する｡各地に多数存在するものと思われる｡
そのほか､在英日本人の史料も存在することが日本での調査で判明したが､
実地の調査は行わなかったので省略する｡
おわりに-欧州全体への一般化
｢はじめに｣に掲げた本調査の主たる対象に合致する史料でまとまったもの
は､4の ｢第二次大戦関係史料｣のみである｡すなわち､主たる対象①が4の
C.に､対象(勤が4a.とb.にそれぞれ該当する.しかし､日本語史料はそれ以外
の様々な理由によりそこに存在しているのであって､その存在理由の骨格はお
おむね今回調査で把握できたものと思われる｡
今年度からは対象をヨーロッパ全体に広げ､6月にドイツの調査を行い､先
週私の属するチームがオランダ･ベルギーで調査を行った｡10月にもオラン
ダ･フランスの調査が予定されている｡今後3年間の調査が始まったところで
ある｡そこで､イギリスの調査成果を数行したヨーロッパにおける日本史料の
所在分類を仮説的に考えてみた｡
(む各国の東インド会社､カトリック諸会派関係史料 (前近代)
(勤日本学者コレクション (前近代)
(卦大学 ･図書館の収集活動 (前近代)
①第二次世界大戦関係史料一戦勝国は押収史料､敗戦国は三国同盟関係
(9日本と交流を持った人･機関 (主として近現代)
⑥在欧日本人史料 (主として近現代)
⑦日本からの寄贈
この7類型の史料伝存形態を念頭に置きつつ調査を進めていきたい｡この
EAJRSの会期中に日本関係史科に関する情報をご教示いただければ幸いであ
る｡
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八
<英文レジュメ>
1997.9.24.
ReportontheResearchoりapaneseArchivesintheUnitedKingdom
WATANABE.Koichi
史料館 Shiryo-kan
DepartmentofHistoricalDocuments
NationalInstituteoHapaneseLiterature
Shiryo-丘an(DepartmentofHistoricalDocuments)researchedJapanese
ArchivesintheUnitedKingdomfrom1995to1996.PURPOSEOFTHIS
PROJECTistoidentifyrepositorieswhichholdJapanesearchives(seebelow
forthedefinition);tosurveythegeneralconditionsofsucharchival
couections;andtocreateadata-basefわrtheinfわrmationcolectedthrough
theabovesurveys.tobekeptattheDepartmentandmadeitavailablefor
thefutureuse.
CREATIONDATEOFMATERIALSisasfolows.Inprinciple,the
archivescreatedbeforetheendoftheSecondWorldWar(1945)are
surveyed.However.itemscreatedlaterthanabovedatebutwhichformpart
ofacolectionbeingsuⅣeyedmaynotbeexcluded.
NATUREOFTHEOBJECTMATERIALSisasfolows.Formatofthe
materialsincludewrittendocuments,audio-visualarchives.photographs.
A cartographicmaterials.etc.CopiesofearlierJapanesebooksandEmakimono,
Orscrolpaindngs,are,however,excludedfromtheresearchinprinciple,
becausetheydonotfitintheabovedefinition.Anotherreasonforthe
exclusionisthataresearchprojectforsuchmaterialsalreadyexists(eg
UnionCatalogueofEarlyJapaneseB∞ksinEurope).However,suchitems
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whichformpartofacolectionbeingsurveyedmaynotbeexcluded.
Inthispresentation,IwilexplainaboutthearchiveswriteninJapanese
in也eUnitedKingdom,whichattractedusmostEspecialy.Iwouldliketo
explain也emfromtheviewoftheircustodialhistory.
Thispresentationisbasedon"ReportontheResearchofJapanese
ArchivesintheUnitedKingdom",DepartmentofHistoricalDocuments.
NIJL1997.Inparticular,Ibaseonchapter3…Characterandthefわrmer
researchesoりapanesearchivesintheUnitedKingdom'.
Japanesearchiveswhichwesurveyedon-siteintheUnitedKingdomare
divdedinto5categoriesfromtheiroriginandcustodialhistory,theyare;
1.ArchivesofTheEnglishFactoryoftheEastIndiaCompanyinⅠもrado,Japan
2.ColectionsoHapanologists
3.MiscelaneousarchivesduringTokugawaperiod
4.CapturedarchivesduringWorldWarⅡ
5.ArchivesofBritishindivdualsandcompanieswhichhadrelationtoJapan
Shiryo･kan(DepartmentofHistoricalDocuments)havestartedanother
researchofthesamenatureconcerningJapanesearchivesinEuropefrom
1997to1999.Wewouldbegratefulifyoucouldletusknowaboutthe
infわrmationonJapanesearchivesinEurope.
???????
????? ? ?????
〔付記〕本稿は平成7･8年度科学研究費補助金 (国際学術研究)｢在英日本史科の所在 二
と現状に関する調査｣(代表 森安彦)による研究成果の一部である｡ 六
八
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